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August 10, 1974 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Saturday, August 10, 1974 
11:00 A. M. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as faculty and candidates march in and remain 
standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Thomas C. Davis 
Rector, Holy Trinity Episcopal Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Frank W. Breazeale, Organist 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
Luther Perdee Anderson, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqrlcultural Economics 
Randy Shelley Brown -------------- Mullins 
Donald Belk Collins, Jr. ------------ Mullins 
Terry Edwin Reynolds ----------- Lexington 
William George Sarvis, Jr. -------- Conway 
Aqronomy 
James Carson Graham ------------ Lake City 
Animal Science 
David Ellis Brown ------------- Spartanburg 
Ernest Franklin Polk, Jr. --------- Islandton 
Calvin Guy Ridgeway, Jr. ------- Greenville 
Bloloqy 
Joseph Hubert Durham, Jr. Taylors 
Dairy Science 
Mack Greer Eubanks, Jr. ---------- Bamberg *Henry Vance Young, Jr. ---------- Camden 
Horticulture 
Thomas Michael Crenshaw -------- Clemson William Alvin Hardir. ------ West Columbia 
Pre-Professional Studies 
**James Phillip Cooler. Jr. ______ Ridgeland 
Sanford Halprin Daniel ---------- Columbia 
Clinton Joseph DeLoach, Jr. ------ Walterboro 
Thomas Henry Eleazer ----------- Columbia 
**Samuel Perdrieau Golphin, Jr. __ Holly Hill 
Charles Mackey Hendrix -------- Greenville 
••*Earl Anderson McDowell ___ __Greenville 
•*Randall Stewart Ott ------------- Laurens 
James Washington Ratliff III ------ Columbia 
**Walter Collins Robinson III ____ Columbia 
John Whitworth Shaw III ------------ Sumter 
Don Meade Witherspoon ------------ Lamar 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
Harlan Ewart McClure, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Pre-Architecture 
Raymond Frederick Anderson II 
------------------------ New Bern, N. C. 
George Eric Ballard -------------- Pageland 
John Richard Bellack -------- Syosset, N. Y. 
Mary Helen Bissett --------------- Columbia 
Jerry Anthony Caldari ____ Deer Park, N. Y. 
Joan Elaine Galbreth ------------- Walhalla 
Edward Matthew O'Brien 
---------------------- Phillipsburg, N. J. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Buildinq Construction 
Lon James Courtney III ------------ Johnston 
*Daniel Hess Keitt, Jr. ------------- Laurens 
Torre John Lippi ---------- West Pittston, Pa. 
Ricky Leonard Mitchell -------- Vidalia, Ga. 
*Kerry Douglas Scott ------------ Charleston 
Ronald Franklin Scott ----------- Greenwood 
*Kenneth Eugene Smith -------- Spartanburg 
COLLEGE OF EDUCATION 
Harold Fo<;hone Landrith, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
Rebecca Pearson Beaudoin ------ Greenville 
Susan Teressa Campbell ---------- Walhalla 
Ruth Kincaid Cathcart ------------ Columbia 
Kathleen Louise Cook ------ Memphis, Tenn. 
Marie Wells Crolley ------------- Lancaster 
Harriette Brunson Duncan --------- Conway 
Jan Long Elrod ------------------ Greenville 
Karen Watson Garrett -------- Wyckoff, N. J. 
Ellen Currie Lawhon ------------- Hartsville 
Elem•ntary Ed\lleation 
Constance Thackston Baker ____ Fountain Inn 
Arthur Hugo Brisacher ------ Fairfield, N. J. 
Cathy Lee Byrd --------------- Summerville 
Kathryn Gail Cheek ------------ Greenwood 
Anita Ellison Collins ------------- Greenville 
**Susan Cothran Dutt ------------ Anderson 
Norma Lynne Hudson ----------- Greenville 
Ruth Elaine McDonald ----------- Greenville 
Donna Marie Monck -------------- Anderson 
Elizabeth Rose Ratcliffe ----- Surfside Beach 
Janice Masters Stewart ------------- Pickens 
Marian Vinson Turner ------------ Piedmont 
Secondary Education 
John Pruitt Abrams --------------- Rock Hill *Catherine Hammond Murdock ____ Anderson 
Cynthia Ann Brown ----------- Bennettsville John Anson Sim -------- Garden City, N. Y. 
Louis Corley Holleman -------- Westminster Gary Milton Stroud ------------ Simpsonville 
Patricia Miller Mooring ---------- Ridgeland Ray Edward Thompson -------------- Sumter 
BACHELOR OF SCIENCE 
Industrial Education 
*David William Hamson ____ West Columbia 
Robert Lee Hanks ---------------- Anderson 
William Boyd Hickman, Jr. ____ Simpsonville 
Gregory Gus Holcombe ------------- Pickens 
David Keith Johnson ------------ Clearwater 
Charles Duncan Reifsnider __ Union Bridge, Md. 
Science Teachinq 
Franklin Dennis Bardin ---------- Charleston Victoria Linne Gilbert 
Gordon Russell Bryant ---- Randallstown, Md. Richard Charles Smith 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Lyle Chester Wilcox, Dean 




***Chiu Kit Loo ------------------ Greenville James Emmett Stevens III __ Wilmington, Del. 
Chemical Enqineerinq 
Meek Guy Pursley III ------------- Rock Hill 
Civil Enqineerinq 
Dwight Stephen Durham ------- Tryon, N. C. Buford Lee Hinson, Jr. ------------- Rock Hill 
Frank Austin Gibson ------------- Greenville Keith Wayne Whatley ---------- Greenwood 
EIKtrlcaI Enqineerinq 
Sotirios Dimitrios Basilakos ------ Greenville 
Jeffry Michael Berry ------------------ Ward 
Robert Donald Henderson --------- Anderson 
Daniel Oscar Hicks -------------- Great Falls 
Stanley Tabor Johnson ----------- Belvedere 
William Edward Masters ------------ Easley 
Larry Eugene Yonce --------------- Johnston 
Engineering Analysis 
Dennis Lee Curl ------------ Baltimore, Md. Robert Boyd Skelton ------------ Atlanta, Ga. 
Engineering Technology 
Wayne Lee Culbertson -------------- Easley David Randolph Stroman ------------ Sumter 
Mechanical Enqlneerinq 
George Wesley Caughman, Jr. ____ Lexington 
Thomas Marshall Hutchinson ___ Atlanta, Ga. 
William Norman Keisler ------------- Gilbert 
Bradley Gerald Knoll ____ Coral Gables, Fla. 
David Daniel Lamp --------------- Columbia 
*Kamel Hanna Shalhoub 
---------------- Rahbeh, Akkar, Lebanon 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
William Henry Davis McGregor, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forestry 
Stephen Earle Perry --------------- Clemson Phillip Charles Richardson ------ Greenville 
Fred Thomas Reese, Jr. ------------ Laurens 
Recreation and Park Administration 
Donald Edward Bergmann 
---------------------- St. Augustine, Fla. 
Anthony Brown -------------------- Eastover 
Jessie Eugene Buchanan ---------- Anderson 
Elijah Loraine Callahan III ---------- Ladson 
George Ralph Conover III 
---------------------- Cinnaminson, N. J. 
Gregory Lee Frazier ____ Washington, D. C. 
*Ruth Mcinerny Furman -------- Mt. Pleasant 
Pamela Jean Gentry ------------ Summerton 
Gerald Smart Harris, Jr. ---------- Abbeville 
Sheryl Coleman Hudson ---------- Anderson 
Susan Hunt ----------------------- Florence 
Lucy McDonald Jordan ------------ Columbia 
James Howard King, Jr. ------ Concord, Cal. 
Wesley DeWayne Lee ---------- Georgetown 
Marianne Elizabeth McGrady ---- Greenville 
Lane Duncan Miller --------------- Clemson 
**Eugenia Herrin Morton 
--------------------- Johnson City, Tenn. 
Stephen Scott Nelson ---------- Atlanta, Ga. 
Billy Bernard Prophet, Jr. ____ Newell, N. C. 
Reuben Nathan Ramsey III ------ Greenville 
William Henry Riordon, Jr. ------ Greenville 
*Ernest Carroll Simpson ---------------- Iva 
Marcus Eugene Smith ----------- Greenville 
Michael David Reid Surett ------ Greenville 
James Robert Wood, Jr. --------- Greenwood 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
James Cobb Garrett 
Wallace Dabney Trevillian, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Sciences 
Clemson Joel Roy Washington ------------ Anderson 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ac:countinq 
Donald Riedel Burgess ------------ Marietta 
William Allen Dickey -------------- Camden 
Arnold Lynn Jones -------------- Greenwood 
David Thomas McRoberts --------- Columbia 
Administrative Mcmavement 
Gene Wadzel Addy -------- Little Mountain 
John Robert Arrowood __ Rutherfordton, N. C. 
Jeffrey Ward Boring -------- Asheville, N. C. 
Russell Floyd Brown ---------- Myrtle Beach 
Ronald James Busha ----------- Westminster 
Thomas Warren Eiserhardt ------ Charleston 
Robert Evans Eubanks ------------ Leesville 
Carl Sidney Fann -------------- Spartanburg 
Travis Ford ------------------------ Nichols 
Charles William Gaunt ------ Dallas, Toocas 
Elyse Gravatt Henry ----- Williamsburg, Va. 
David Samuel Hughey ----------- Piedmont 
Harold Clark Jensen -------- Westfield, N. J. 
John Thayer Kelton __ North Bay Village, Fla. 
Linda Dawn Ludlam ------------- Greenville 
Barry Sherron Morgan ------------ Gaffney 
Robert Dennis Seigler ----------- Walterboro 
Terrell Calloway Suit ------------- Anderson 
William Albert Weathers -------- St. George 
Jerry Jiles West -------- Stone Mountain, Ga. 
Financial Mcmaqement 
*Richard Lauren Booth -------------- Sumter 
Charles Gresham Forrester ------ Greenville 
James Micheal Freeman ---------- Anderson 
Kenneth Robert Penqitore ____ Haledon, N. J. 
Michael Patrick Purcell ------------ Clemson 
Thomas Leonard Purdy ---------------- Iva 
William Terry Reese --------------- Liberty 
Dennis Arthur Shade -------- Delaware, Ohio 
Jndu,.trial Mcmaqement 
William Henry Carroll ------------ Conway 
Michael Paul Greer ------------------ Greer 
Joseph Hutchinson, Jr. ---------------- Estill 
William Jennings Kennedy III ----- Hanahan 
John Thomas Mauldin ------ ------ Greenville 
Claude Theodore Parker ------------ Marion 
Mark Henry Repokis ---------- Spartanburg 
Charles Lawrence Sanders, Jr. __ Bennettsville 
Charles Edward Skipper --------- - Conway 
Robert Warren Smith --------- - Summerville 
*Dan Larry Stegall ----------------- Easley 
Gary Dean Stephens ---------------- Easley 
Frederick Eugene Wood, Jr. ------ Lake City 
Steven Smith Wood ---------------- Gaffney 
Textile Chemistry 
Phillip Daniel Bethea ------ Brooklyn, N. Y. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Headley Morris Cox, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
John Augustus Adden III ------- Orangeburg 
*Patricia Joyce Albee ----------- Charleston 
Charles Ronald Ayers ---------- Greenville 
Dewey Kimbrell Barefield ---- Langdale, Ala. 
Robert Sidney Barfield -------------- Sumter 
Richard Allen Branyon ---------- Greenville 
James Wesley Brown ---------- Hemingway 
Raymond Stephen Burket ------- Miami, Fla. 
Anna Coe Camak ---------------- Anderson 
Phillip Douglas Childress -------- Greenville 
Kenneth Eugene Cox ------------ Greenville 
*Charles Augustine Diamond 
------------------------- Somerset, N. J. 
Mary Louise Doster -------------- Lancaster 
Peter Morey Eckart -------------- Greenville 
Larry Foster --------------------- Pendleton 
*Mary Shirley Gaines ------------ Anderson 
Susan Patrice Gardner ----------- Rock Hill 
•••Janice Karen Gilliam -------- Williamston 
**Frances Geraldine Harper ------ Anderson 
James Ronald McAlister ---------- Anderson 
Timothy Keith McLeod -------------- Sumter 
Michael Thad Munn --------------- Camden 
Cherry Browning Nalley ------------ Elloree 
James Patrick O'Connell ------------ Taylors 
John Crayton Pruitt III ------------ Anderson 
William Gerald Quattlebaum, Jr. __ Leesville 
••*Elaine Walsh Ros Iron -------- Tigerville 
Walter Edward Sayers, Jr. ------- Greenville 
Kenneth Perry Smith ------------ Greenville 
Glenn Frederick Wallace -------- Greenville 
George Marion Zeigler -------------- Sumter 
COLLEGE OF NURSING 
Geraldine Labeoki, Dean 
ASSOCIATE IN ARTS 
Huraln9 
Sheryl Josephine Alexander ---- Spartanburg 
Susan Brock Booker -------------- Walhalla 
Augusta Nesmith Dorsey ------- West Union 
Deborah Faye Gibson ----------- Greenville 
" 
COLLEGE OF PHYSICAL, MA THEMA TI CAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
Henry Elliott Vogel, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Sciences 
Lois Elizabeth Haynie --------------- Belton 
BACHELOR OF SCIENCE 
Botany 
James Mannie Shuler ---------------- Santee 
Chemistry 
Charles Issac Story -------------- Jamestown 
Geoloqy 
*Frankie Elaine Campbell -------- Ninety Six 
Edward John Ossi III __ Managua, Nicaragua 
Donald Thomas Phillips II ____ Arlington, Va. 
Mathematics 
Brenda Faye Brown ---------------- Hodges 
Barbara Jean Gray --------- Lynchburg, Va. 
Allen Reed Hawthorne -------- Roanoke, Va. 
Henry George Ragin ---------------- Sumter 
*Agnes Young Sims ---------- Madison, Fla. 
Microbloloqy 
Marion Glenn Freeman ------------- Liberty 
Larry Richard Murray ------------ Columbia 
Dennis James Palumbo ____ Stamford, Conn. 
Freddie Lynn Singleton ------------ Conway 
Phyalcs 
William Herbert White ---------------- Troy 
James Elliott Braswell --------- Mt. Pleasant *Samuel Henry Davis --------------- Inman 
Pr•Professlonal Studies 
**Huey Giles Bullock -------------- Nichols 
Roy Webb Campfield, Jr. ---------- Rock Hill 
Hugh Russell Caston, Jr. ------------- Union 
**John Christopher Caston ----- Spartanburg 
*George Preston Cone, Jr. ------ Orangeburg 
Woodrow Wilson Cox, Jr. --------- Andrews 
Charles Lynum Cuttino III ____ Richmond, Va. 
George Hersel Fann, Jr. ---------- Columbia 
*James Miley Hicks -------------- Hartsville 
Willis Alonzo King, Jr. ---------- Greenville 
John Hodges Timmerman -------- Columbia 
Zoo lo VY 
Glenn Parker Beane, Jr. ---- Alexandria Va. 
(Degree awarded posthumously) 
Jimmie Lynn Chappell -------------- Seneca 
Julie Roseland Charnley -- Hope Valley, R. I. 
*Richard Anthony Familia 
---------------------- Lindenhurst, N. Y. 
*With honor 
**With high honor 
***With highest honor 
Robert Michael Johnson ---------- Columbia 
Philip Romane Kelley --------------- Seneca 
Joseph Scott Korvick ------------ Miami, Fla. 
*George Law Marshall ---------- Greenwood 
Michael David Ward ---------- Bel Air, Md. 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
Arnold Edward Schwartz, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
James William Abrams ------------- Seneca 
George Hubert Aull III 
Winston-Salem, N. C. 
Edward Peter Rodelsperger ______ Newberry 
Alicia Tillman Woodside ---------- Columbia 
MASTER OF SCIENCE 
Aqricultural Economics 
William Royce Caines ---------------- Loris 
Entomology 
Keith Hayne Griffith ------------ Batesburg 
Nutrition 
Ya-Ii Liu Taipei, Taiwan 
Wildlife Biology 
Maureen Wishart Bagwell ----------- Greer John Edward Frampton -------- Summerville 
William Herbert Fleming --------- Abbeville Dale Lindenberg Theiling -------- Charleston 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF FINE ARTS 
James Jefferson Davis ------------ Anderson Mark Richards Hudson __ Randallstown, Md. 
COLLEGE OF EDUCATION 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Education.) 
Bobby Ray Anderson -------------- Manning 
Michael Fletcher Burnett ------- Spartanburg 
Thomas Ronald Cooke ---------------- Greer 
I erry Eugene Gore ---------- Moncks Corner 
John Patrick Hayes ---------------- Nichols 
Cleveland Jackson ----------------- Hopkins 
Harry Wilson Rankin, Jr. -------------- Loris 
William Russell Roberts ---------- Anderson 
Gary James San Julian __ Clarksburg, W. Va. 
Mack Thomas Saxon ------------ Greenville 
George Ulmer -------------------- Cameron 
MASTER OF EDUCATION 
Gwendolyn Thomason Adams ______ Laurens 
Susan Agnew -------------------- Piedmont 
Eugenia Merrill Alston ------------- Mauldin 
Estelle C. Anderson ------------ Williamston 
Linda Cooke Anderson ----------- Anderson 
Dallas McDonald Ashley --------- Due West 
Rosemary Fort Bailes ------------- Walhalla 
Mary Ellen Woolfolk Bailey ---- Greenwood 
Radaka Ward Baker ---------------- Pickens 
Karen Park Bakker ------------- Greenwood 
Dianne Lindsay Bannister -------- Anderson 
Judith Katherine Bell ------------ Greenville 
Alice Alexander Benson ------------ Seneca 
Rita Johnson Bixler ----------------- Clinton 
Frances Virginia Blakely ------------ Easley 
Betty Harris Boggs ---------------- Laurens 
Anita Reid Boseman -------------- Clemson 
Mildred Dean Brock ----------------- Easley 
Judy Cook Brooks ------------ Fountain Inn 
Jeanne Hyman Broome -------------- Seneca 
Tommie Fountain Broome ------- Toccoa, Ga. 
Dianne Gour Brown ------------- Charleston 
Kay Williams Brown --- ---------- Anderson 
Jam es Albert Bull IV ------------ Ballentine 
Frances Summey Burdette -------- Greenville 
Denise Elizabeth Burson ------ Sarasota, Fla. 
Rachel Ann Byrd -------------- -- Greenville 
Mildred Garrett Caldwell --------- Anderson 
MASTER OF EDUCATION (Continued) 
Ja mes Alexande r Caligan - - -------- Taylors 
Vera Ann Campbell ----- --- ------- Six Mile 
Patricia Smith Cannon - --------- Greenwood 
Claude Richard Canup, Jr. ------- Anderson 
Deborah Summers Capps __ Greensboro, N. C. 
Sara Stephens Carpenter --- -------- La urens 
Gloria Dillard Carter - - - ----- ---- Greenville 
Jane J usliss Ca sey --------------- - Clemson 
Kae Harper Childs ------- ------- Greenwood 
Carolyn Vickery Cloaninger ____ Toccoa, Ga. 
Ruth Anne tte Clyde ---------------- Clemson 
Connie Clemmons Conner __ Birmingham, Ala. 
Anne Mlllford Cooper -------------- Clemson 
Elizabeth Dickert Cothran ------ - - ---- Union 
Frances Williams Cox - ----------- --- Belton 
Mary Lynne C. Cox - ----------- -- Anderson 
James Pryor Craine, Jr. ----------- Anderson 
Sara Stone Crawford - ----------- Greenwood 
Wilma Wideman Crenshaw ____ Atlanta, Ga. 
Virginia Hayes Culbertson ---- - - - Newberry 
Irvin Kenneth Cunningham - ---- ------ Bellon 
Linda Sims Davenport - - - ---- - -- Williamston 
Jane M. Davisson --------------- - Woodruff 
Vicki Smith Dean - ----------- ---- Greenville 
Virginia Agee Dean --- --- - ------- Piedmont 
Rebecca Lynn Reed Demer! ------ Hanahan 
John William Derrick --- ----- -- Ware Shoals 
Robin Jane Devaux --------- ----- Anderson 
Sharon Lee Dorward ------- - Slatington, Pa. 
Charlotte Watson Douglas -------- Anderson 
Nancy Ramey Drake ---- - - ---- - Honea Path 
Diane Bennett Earle ---- ---------- Anderson 
Gloria Thornton Eaves -------- Hartwell, Ga. 
Philip Leland Edge ----------- - - - Greenville 
Louis McMosley Ellis, Jr. ---------- Abbeville 
Eileen Kelsey Elrod ----- ----- - Pedora, S. D. 
Bryan Benson England ----------- Bamberg 
Larry Lester Erwin, Jr. ---------- Greenville 
Lana Garrick Eubanks ---- ---- Orangeburg 
Diane Burgess Evans - ------- Heath Springs 
Michael Houston Farmer - ---------- Taylors 
Martha Austin Fayssoux - ------ ----- Taylors 
Jane Cely Foster - ------- -------- Greenville 
Ronald David Fosler ----- ------ - Greenville 
Marie Snipes Fowler -------- ---- Townville 
Cassandra Ma ude Fralix - --- - ---- Hanahan 
Sybil Holladay Funchess --- ------- Clemson 
Flicka Crocker Gault - - - --- - ---- - Anderson 
Harold Gilbert - - ----- -------- ----- Anderson 
Elaine Bernice Gilstrap --- ---- - - ----- Easley 
Sandra Carson Ginn - ---- - ------ Ninety Six 
Johnny Goodwin ------------- ----- Abbeville 
Nancy Ione Gordon -------------- Greenville 
William Rowan Granger III - --- Greenwood 
Norma Rollins Green ------------ Greenville 
Phillip Herman Greer --- - --- ------ - Pickens 
Allen Lynn Hall - ------------------- Easley 
Barbara Roberts Hamilton -------- Piedmont 
Lunelle Ruff Harmon ------- - - --- Newberry 
Charles Edward Harris --- --- ------- Seneca 
Ramona Ouzts Harvley ------------ Hodges 
Harrison Reece Holladay, Jr. - - ------ Central 
Margaret Connelly Holland ------ Greenwood 
William Parker Holland ---------- Anderson 
Christine Lunds!edt Howard - ---- --- Taylors 
Gilda Newsom Howard ---------- Greenville 
Norma Anne Hudnall - -------- Spartanburg 
Wendy Hawkins Hudson -------- Greenville 
Carolyn Kelley Hughes ------------ Pickens 
Naomi Davis Hughey --------------- Enoree 
Doris Glymph Hunt - ------ ----- - - Townville 
Patricia Mabry Hurt - ----------- Honea Path 
Sara Nell Jackson --- - ----- - - --- Greenville 
James Odis Jennings, Jr. - ----------- Easley 
Janet Cann Jennings --------- - - ---- - Easley 
Elizabeth deBeaugrine Jervey ___ Greenwood 
Grace Yvonne Jones ----- ---------- -- Bellon 
James Harold Jones -------------- Anderson 
John Archie Jones ----------- --- Ml. Carmel 
Mary Grubbs Jones --------- --- -- Anderson 
Suzanne Maree Kane - --- -- Ft. Dodge, Iowa 
Shelby Davis Kay ---------- ---- Honea Path 
William Tathwell Kimpton ----------- Bellon 
Rosalie Carter King - ------ ---- - - --- Seneca 
Jerry R. Kirkley ---------- ------- Greenville 
Barbara Lawton Kirkpatrick ____ Honea Path 
Elizabeth Gertrude Lanham --- ---- Clemson 
Rosemary Ann Lanzer ----------- Greenville 
Judy Brown Lehr ---------------- Greenville 
Jeanne Helene Lenhardt -------- - Greenville 
Cheryl Diane Lesley ----- ---------- Pickens 
Debbie Ellie!! Lesley ---- -------- Greenville 
Mary Liles - ---------------------- -- Pickens 
Janice Gillespie Limbaugh ------- -- Liberty 
Mike Edward Mahaffey ------------- Easley 
Harriet Jones Major - - - ------- --- Greenville 
Sarah Gillespie Manly - - --- ---- - Greenville 
Geraldine Banks Marlin - ------- Greenwood 
Martha Anne McGee Martin -------- Mauldin 
Diedra Estelle Mason - --- --------- - - - Lugoff 
Daphana Marcella Massey ---- - - Newberry 
Frank Mauldin ------------------ Anderson 
Laura Morris Mauldin ---- ---------- Taylors 
Gracie Ruth May ------------- Spartanburg 
Karen Faye McBryde ------------- - Camden 
Rebecca Floyd McCaskill - --------- Clemson 
Nellie Harriette McCrea - ------- - Greenville 
Cynthia Jordan Mcintyre --------- - - - Marion 
Sandra Soles Mcleskey --------- - Anderson 
Fellon Eugene McSpadden, Jr. ---- Anderson 
Linda Vyna Meadows ------ --------- Moore 
Judith Mixson Mealing ----- ------ - - Liberty 
Oriana Lattes Mendoza --- -- Santiago, Chile 
Linda Cannon Mills ----------- -- Greenville 
Betty Louise Moore --- - -------- Gray Court 
Susan Babb Moore --------- ---- Gray Court 
Elisabeth McDuffie Morrow ------ Greenville 
Mary Dollar Myers - --------------- Taylors 
Sharon Desch Nelson ------------ Pendle ton 
Donna Smith Nix - ----------------- Laurens 
Edward Lee Oliver III --- -- Southport, N. C. 
Elva Simmons Park - ----------- ------ Bellon 
Frankie Nels on Pa rnell - - - --- ----- Anderson 
Caroly n Withers Pate --------------- Clover 
Martha O'Shields Patterson ------ Abbeville 
Kay Harris Payne -------------- Greenville 
Mary Lyndall Pegram ---------- Honea Path 
Gladys Lamar Perrin ---------- - - Greenville 
Nancy Hazel Ponder ------------ Greenville 
Sherry Lankford Powell ----- ----- Pendleton 
Rebecca Hunt Price --- --------- Lanett, Ala. 
Nathan Everett Putney - ------------ Central 
MASTER OF EDUCATION (Continued) 
Fannie Moore Reece ------------- Greenville 
Ernest Gary Rice ---------------- Anderson 
Barry Carroll Robinson ------------ Clemson 
Helen Smith Robinson ------------- Clemson 
Janet Lee Robinson -------------- Greenville 
Nancy Rebecca Rochester ---------- Seneca 
Jane Anderson Rogers -------- Williamston 
Mary Gayle Rogers ---------------- Mullins 
Mary Jo Roper -------------------- Pickens 
Glenda Noblitt Rumph ------------ Anderson 
Mamie Harris Russell ---------- Greenwood 
Kirk Dickson Rutter ------------ Summerville 
Harriet Tamara Safier ---- Miami Beach, Fla. 
Warren Jay Safier ------------ Bronx, N. Y. 
Christine Bryant Sanders ------ Ware Shoals 
Janice Crompton Sears --------- Williamston 
Nancy McCurry Sellers -------- Honea Path 
Willie Morris Shepard, Jr. --------- Mauldin 
John Coleman Shiflet, Jr. ------- McCormick 
Toy Tempie Sizemore, Jr. ---------- Taylors 
Peggy June Slaton --------------- Pendleton 
Amanda Aiken Smith ------------ Anderson 
Elizabeth Shelton Smith ------------- Central 
Martin Lyle Smith -------------- Greenwood 
Gary Lee Snipes ----------------- Anderson 
Claudia Houston Spearman ---------- Easley 
Kay Tolbert Stanton ------------ Greenwood 
Lemeul Cecil Stephens ------------ Columbia 
Ruth Walker Stevenson ---------- Anderson 
Jean G. Stone ------------------ McCormick 
Betty Byrd Strock ------------------- Clinton 
Virginia Menges Stuart -------- Greenville 
Melonie Anne Sturgis ---------- Atlanta, Ga. 
Eddie Lee Talbert -------------- McCormick 
James William Thompson ---------- Rock Hill 
Edward Jay Turner ------ Succasunna, N. J. 
Rebecca Watson Turner -------- Greenwood 
Lynn Wilson Walker ----------------- Greer 
Ann Gladys Wall! -------------- Greenville 
Elizabeth Curell Walt ---- Greenwood, Miss. 
Florence Covington West --------- Anderson 
Gerald Harry West --------------- Anderson 
Jean Ligon Westmoreland ------- Greenville 
Jerrie Owings Wheeler -------------- Saluda 
Gordon Franklin Wiebe __ Garden City, Kan. 
Della Jean Wiley ---------------- Greenville 
Jone! Spencer Williams --------- Greenville 
Patricia Ann Williams ---------- Ninety Six 
Martha Poore Womack -------- Honea Path 
Glenn Howard Wright ------- Travelers Rest 
Barbara McConnell Yon ---------- Anderson 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Robert Leon Anderson, Jr. --------- Taylors 
Silvie David Crawford ---------- Greenville 
William Lester Freeman ------------ Easley 
James Harold George, Jr. ---------- Clemson 
Noah Leander Hardin __ Hendersonville, N. C. 
Gregory Gene Morrison ---------- Columbia 
Barry William Russell ------ West Columbia 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Eugene Bernard Buerke ------ St. Louis, Mo. 
Russell Lee Dixon ---------------- Columbia 
Daniel Augustus Leaphart ------ Centerville 
Alyn James Mills ---------- ---- Mesa, Ariz. 
John Bush Pate, Jr. ----------------- Sumter 
MASTER OF SCIENCE 
Aqricultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Thomas William Plumblee -------- Newberry 
Bloenqineerlnq 
Robert Ralph Adams ---------- Clinton, Md. Joseph Gary Bagwell ---------------- Greer 
Ceramic Enqineerlnq 
James Franklin Ramsay ------ Simpsonville 
Chemical Enqineerlnq 
Henry Dyson IV ---------------- Walterboro 
Civil Enqineerlnq 
Rick Rollins Evans -------------- Lake City Slade Forrest Exley --------- Covington, Ga. 
" 
Electrical Enqlneerin9 
William Pittman Austell, Jr. -------- Taylors 
Robert Ebom Cutting ------------ Greenville 
Jerry Robert Hinson ----------------- Pelzer 
Environmental Systems Enqlneerin9 
David Conrad Park ------------- Newberry 
Mechanical Enqlneerin9 
James Telford Craig, Jr. ----------- Pickens Benjamin Wayne Mooring -------- Columbia 
Water Reaourcea Enqlneerinq 
George Alexander Galleher 
--------------------- Washington, D. C. 
Charles Henry Langdon III -------- Clemson 
Ralph Cornwell Roberts ------ Armonk, N. Y. 
Udai Pratap Singh ------- New Delhi, India 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
Joseph Timothy Eubanks ------ Orangeburg 
Eugene Marshall Fuller ----- Clewiston, Fla. 
Edward Armfield Merrell, Jr. ___ Mobile, Ala. 
John Robert Richardson ------------- Marion 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Robert Exley McCormick -------- Orangeburg 
MASTER OF SCIENCE 
Manaqement 
John Byron Gatch ----------------- Ravenel 
Ronald William Grooms -------------- Lugoff 
John Frederick McCarty ------ Ware Shoals 
Textile Chemistry 
John Martin Smith III ------------- Wisacky 
Textile Science 
Donny Lee Smith -------------- Spartanburg Robert Stanley Williams ___ Gainesville, Ga. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
Enqllsh 
Linda Julian Bowie -------------- Greenville 
Robert Allen Cox ---------------- Pamplico 
Kenneth Dalton Grant -------------- Pickens 
History 
Carolyn Baird Borden ------ Gastonia, N. C. 
Robert McPherson Burdette ____ Simpsonville 
Tony Joe Owens ------------------- Easley 
Angela Fowler Prince --------- Spartanburg 
Corise Holleman Gambrell ----- Westminster 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Biochemistry 
Charles Springer Graham ____ Travelers Rest 
Botany 
Robert Warren Gellman John Neely Knox -------------------- Clover 
------------------ Hendersonville, N. C. 
Chemistry 
Ronald Eugene Baldwin ---- Asheville, N. C. 
David Leslie Larson -------- Concord, Tenn. 
Richard Preston Michael ------- Tryon, N. C. 
Mathematica 
Max Philip Gregory ----------- Spartanburg Genevieve Aiken Millsap ------------ Easley 
Microbiology 
Peter James Baab ------ Southhampton, N. Y. 
James David Dick ---------- Edgewood, Md. 
William Micha&! Gray ----, Waxhaw, N. C. 
Dale Jam es Krieger --------- Elizabeth, Pa. 
David DeKalb Parker, Jr. ---------- Camden 
Zoology 
Francis Simons Hane -------------- Ft. Molle William Foster Waite ------ Tinley Park, Ill. 
James Howard Langston ____ Salisbury, N. C. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
Arnold Edward Schwartz, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Agricultural Economics 
James Elbert Nix - ---------------------- - --------------------- ------------------- Clermont, Ga. 
B.S., M.S., University of Georgia 
Dissertation: Beef Production in the South: Model Development and Economic Appraisal of Beef 
Supply Response 
Entomoloqy 
Ernest Franklin Suber Thomasville, Ga. 
B.S.A., M.S., University of Georgia 
Dissertation: Investigations of the Biology and Control of the Peachtree Borer in South Carolina 
Alton Ira Walker ------------- --------------- ------------------ --------- - -------- Newton, Miss. 
B.S., M.S., Mississippi State University 
Dissertation: The Biology and Habits of the Pales Weevil, Hylobius Pales (Herbst), and the Pitch-
eating Weevil, Pachylobius Picivorua (Germar) 
Plant Phyaioloqy 
Adelle Wright Stewart -------------------------------------------------- -------- -- Orangeburg 
A.B., Morris College; M.S., South Carolina State College 
Dissertation: Effect of Some Bacteriophages of Clostridium Perfringens on Sporulation and Spore 
Heat Resistance 
William Dodd Blair 
B.S., Clemson University 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Enqineerinq 
Sharon 
Dissertation: A Dual Channel Transducer Telemetry System for Oviduct Motility Studies (Field of 
Specialization: Electrical Engineering) 
William Macon Sheppard ---------- ---- -------- ------------------------------------ Orangeburg 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: A Kinetic Study of the Reaction of Nitric Oxide and Activated Carbon (Field of 
Specialization: Chemical Engineering) 
David William York -------------------------- - - ---------- - - --- ---- - ---------- Rochester, N. Y. 
B.S., Case Institute of Technology; M.S., University of Tennessee 
Dissertation: Modeling Multiple-Use in Natural Areas (Field of Specialization: Environmental Sys-
tems Engineerng) 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Textile and Polymer Science 
Harvey Steven Koenig - ·--------- ------- ---- ------------------ - ---·-------------- --- Miami, Fla. 
A. B., Emory University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Photophysical Processes in Poly(hexamethylene adipamide)-Acid Dye Complexes: 
Energetics of Nylon-6,6 Phototendering 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Chemistry 
Richard George Schack -------------------------------------------------------- California, Ky. 
A.B., Villa Madonna College; M.S., Clemson University 
Dissertation: An Automated, Precision, Digital Titrimeter for Studying Dissociation Constants 
Mathematics 
John Richard Crammer Anderson 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Allocation of Trials in Selecting the Better Binomial Population 
James Tompkins Ramey, Jr. ------------------------------------------------------- Honea Path 
B.S., Clemson University 
Dissertation: Selecting the Most Probable Event 
Physics 
James Louis Reid -------------------- ---------------------------------------------- Campobello 
B.S., Clemson University; M.S., Georgia Institute of Technology 
Dissertation: Exact Solution to Some Nonlinear Problems of Mathematical Physics and to Some 
Nonlinear Differential Equations 
Charles Gilbert Vaughan, Jr. ---------------------------------------------------- Halifax, N. C. 
B.S., Guilford College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Ionic Conductivity in Zinc Doped Silver Chloride 
Zooloqy 
Paul Vernon Cupp, Jr. --------------------------------------------------------- Louisville, Ky. 
B.S., M.S., Eastern Kentucky State College 
Dissertation: Thermal Tolerances and Acclimation During Anuran Development and Metamorphosis 
Dennis Martin Forsythe ------------------------------------------------------------ Charleston 
B.S., Ohio University; M.S., Utah State University 
Dissertation: Song Characteristics of Sympatric and Allopatric Indigo and Painted Bunting Popu-
lations in the Southeastern United States 
James Jack Hebrard -------------------------------------------------------- Baton Rouge, La. 
B.S., M.S., Louisiana State University 
Dissertation: Habitat Partitioning in Two Species of Spizella (Aves: Emberizidae): A Concurrent 
Laboratory and Field Study 
CLEMSON ALMA MATER 
A. C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme always. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale 
Here the Tiger lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
